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Penelitian ini dipersembahkan untuk 
 
Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus 
 
Papa, Mama, dan semua keluarga besar 
 
Bagi para pengrajin batik tulis yang ada di 
















Jika kita berpikir terlalu keras,  
saat itulah segalanya menjadi lebih sulit. 
Karena aku adalah aku, aku tidak bisa selalu 
membuatnya sederhana setiap saat. Tetapi  




Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, 
kecillah kekuatanmu. 
- Amsal 24 : 10 
 
Karena masa depan sungguh ada,  
dan harapanmu tidak akan hilang. 
-   Amsal 23 : 18 
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Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif terhadap pekerjaan yang terjadi 
akibat adanya kesesuaian antara kemampuan, keterampilan, harapan dan 
kenyataan yang didapatkan selama bekerja. Pengrajin batik tulis adalah orang 
yang bekerja menghasilkan karya seni berupa batik tulis Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui gambaran kepuasan kerja pengrajin batik tulis di Sentral Batik 
Mbah Jo. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tiga 
informan sebagai pengrajin batik tulis di Sentral Batik Mbah Jo. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan snowball sampling, metode pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara berdasarkan aspek kepuasan kerja menurut 
Jewell dan Siegall (1990). Berdasarkan pengolahan data dari ketiga informan, 
terdapat tiga aspek kepuasan kerja yang dirasakan informan, yaitu aspek 
psikologis, aspek fisik dan aspek sosial. Aspek psikologis ini mengacu pada 
pekerjaan yang positif, aspek fisik mengacu pada kondisi ruang kerja yang 
mendukung dan aspek sosial mengacu pada hubungan dengan rekan kerja, 
komunikasi mengenai pekerjaan, hubungan dengan atasan serta dukungan 
keluarga.  
 
















Priskilla Indah Kurniawati (2021). "Description of Job Satisfaction of Written 
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Job satisfaction is a positive feeling towards work that occurs due to a match 
between abilities, skills, hopes and realities that are obtained during work. A 
written batik craftsman is a person who works to produce works of art in the form 
of written batik. This study aims to describe the job satisfaction of written batik 
craftsmen at Mbah Jo Batik Center. Researchers used qualitative research 
methods, with three informants as batik craftsmen at Mbah Jo Batik Center. The 
sampling technique used snowball sampling, the data collection method used 
interview techniques based on job satisfaction aspects according to Jewell and 
Siegall (1990). Based on the processing of data from the three informants, there 
are three aspects of job satisfaction felt by the informants, namely psychological 
aspects, physical aspects and social aspects. This psychological aspect refers to 
positive work, the physical aspect refers to the conditions of the supportive 
workspace and the social aspect refers to relationships with colleagues, 
communication about work, relationships with superiors and family support. 
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